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Unatoč današnjoj dostupnost informacija 
i  podataka te brzini kojom se do njih dolazi, za-
hvaljujući suvremenoj informatičkoj tehnologi-
ji,  uvijek ima onih  koji ostaju negdje prikrive-
ni i ne nađu pravi put do onih skupina kojima 
su potrebni  i namijenjeni. Stoga je pokrenuta i 
ova rubrika sa željom da na jednom mjestu bude 
objedinjeno sve ono što je objavljeno o Podra-
vini u proteklom razdoblju. Pod proteklim raz-
dobljem podrazumijeva se godina Podravskog 
zbornika ili vrijeme prikupljanja radova za bu-
dući broj, koja je do sada započinjala i završa-
vala s 31. kolovozom. Od narednog broja ona 
će biti promijenjena, o čemu obavijest donose 
„Upute suradnicima“na kraju ovog broja Podrav-
skog zbornika.
Sve ono što je objavljeno o Podravini, po-
drazumijeva pak sve one radove koji na bilo 
koji način tematiziraju Podravinu. To je ujed-
no i temeljni kriterij ulaska u ovaj godišnji pre-
gled nakladništva, odnosno prilog Podravskog 
zbornika eventualnim budućim bibliografija-
ma radova o Podravini.  Drugim kriterijem obu-
hvaćeno je umjetničko stvaralaštvo (književno, 
likovno…) nastalo u Podravini. Ostali kriteriji, 
za ovaj broj, nisu razmatrani, a da li će biti uve-
deni, za sada ostaje otvoreno. 
Sva nastojanja da dođemo do potrebnih po-
dataka nisu bila u potpunosti uspješna, stoga 
ovo neka bude i podsjetnik podravskim izda-
vačima, fizičkim  ili pravnim, na obvezatni  pri-
mjerak. Obveza svakog izdavača je da nadležnoj, 
županijskoj knjižnici, uz obvezu i prema Naci-
onalnoj knjižnici kojoj se dostavlja 9 primjera-
ka, dostaviti 1 primjerak svakog izdanog djela, 
neovisno radi li se o monografskim, serijskim 
ili drugim vrstama tiskane građe. 
Mogući propusti, kao što je primjerice na-
vođenje djela u pregledu čije se vrijeme izlaže-
nja ne poklapa s navedenim razdobljem ili pak 
djelo koje je objavljeno u navedenom razdoblju 
nije stavljeno u preglednik i sl., nenamjerni su. 
Monografije i katalozi
BALOG, Vid
Hrvatska bajoslovlja. – Ilustracije Patricio Aguero 
Marino. - Zagreb : AGM, 2011. – 358. str. : ilustr.
[crteži] u bojama ; 28 cm. – [Obuhvaćen geografski i 
povijesni prostor Drnjanske Podravine i Prekodravlja]
BETLEHEM, Miroslav
Hirovita rijeka. – Peteranec :  Pelud.Net ; 2011. – 127 
str. : ilustr. ; 24 cm. + CD Bemian duet.
BILIĆ, Neven
Ornament i mreža : Galerija Koprivnica 18.5.-16.6. 
2012. / [predgovor kataloga Marijan Špoljar]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2012. – [4] str. : 
ilustr. ; 27 cm. – Katalog izložbe.  
 
BONTA, Gordana. Vidi Petrić Danijela!
BOŠKOVIĆ, Ratko
Projekt srce : istina o Podravki i aferi Spice. – Zagreb 
: EPH Media, 2012. – 271 str. : ilsutr. ; faks ; 21 cm. 
CAR, Zoran
Koprivnica srca moga 2. : Galerija Koprivnica, 27.01.-
27.02.  2012. / [predgovor Draženka Jalšić Ernečić]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2012. – [4] str, 
: ilustr. ; 27 cm. – Katalog izložbe.   
ČIMIN, Robert
Arheologija na prostoru koprivničke tvrđave : Muzej 
grada Koprivnice, 30.08.-01.10. 2012. – Koprivnica 
: Muzej grada Koprivnice, 2012. – 32 str. ; ilustr. u 
bojama ; 27 cm. - Katalog izložbe. 
ČVAGIĆ, Matea
Na obroncima nade. – Kalinovac : Udruga građana 
STIH, 2012. – 84 str. ; 19 cm.
Podravsko  nakladništvo 
Rujan 2011. – rujan 2012.
Uredila: BOŽICA ANIĆ
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DEFRAGMENTIRANJE osobnosti : Galerija 
Koprivnica, 21.05.–24.06. 2012. / [odabir radova i 
autorice tekstova Smiljana Šafarić, Draženka Jalšić 
Ernečić, Sanda Stančev Bajzek]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice ; Čakovec : Hrvatsko društvo 
likovnih umjetnika Čakovec, 2011. – 48 str. : ilustr. u 
bojama ; 27 cm. - Zastupljeni autori: Balog, Viktorija; 
Bešćilć, Nina; Bunić, Luka; Blažeković, Amanda; Dabić, 
Jelena; Fotak, Eleonora; Horvat Blažinović, Kristina; 
Jerković, Stjepan; Kolarek, Margareta; Mesek, Ivan; 
Miljančić, Bojan; Molnar, Marijan; Ožetski, Ivana; 
Šafarić, Smiljana; Špoljar Andrašić, Gordana; Štokić, 
Dario: Trajkova, Rusa; Uran, Rudi; Vincek, Vlatko; 
Vujasinović, Tanja; Živković, Saša. – Katalog izložbe. 
DOLENEC, Branimir. Vidi Treščec Martina!
DRUŠTVO za uljepšavanje mjesta Đurđevac
Zbornik Društva za uljepšavanje mjesta Đurđevac 
/ [priprema teksta Vladimir Miholek]. – Đurđevac : 
Društvo za uljepšavanje mjesta i čuvanje čovjekove 
okoline, 2011. – 31 str. , ilustr. u bojama , 24 cm.
FELETAR, Dragutin : prinosi za bibliografiju : zbornik 
u povodu 70-godišnjice života / urednik Hrvoje Petrić. 
– Koprivnica – Samobor : Meridijani, 2012. – 239 str. 
: ilustr. ; 24 cm. 
FRČKO, Milan
Pred špiglom. – Koprivnica : Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2012. – 
85 str. ; 20 cm. : - (Biblioteka Rukopis: knj. 5)
GENERAL pukovnik Ante Gotovina / priredio i 
uredio Mladen Pavković. – Koprivnica : Baltazar : 
UBIDUR Podravka, 2012. . -  399 str. : ilustr. ; 23 cm. – 
(Dokumenti i svjedočanstva)
GOLUBIĆ, Stjepan
Zvukom zvona do ostvarenja snova. – Koprivnica : 
vlast. nakl., 2012. – 104 str. : ilustr. 21 cm.
GREGUR, Marko
Lirska grafomanija. – Zagreb : Ceres,  2011. – 125 str. ; 
21 cm. – (Biblioteka Volubilis; knj. 16.). – Stihovi
GREGUR, Marko
Peglica u prosincu. – Koprivnica : Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2012. – 
142 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Rukopis; knj. 4). – Kratke 
priče. 
GRGAC, Miljenko
Kaj smo jeli : moja obitelj, prijateljice i prijatelji : 
priručnik za kuhanje i još ponešto. – Đurđevac : vlast. 
nakl., 2012. – 181 str. : ilustr. ; 28 cm. 
HODALIĆ, Ivan
Iz povijesti Đurđevačke Podravine. – Đurđevac : 
Matica hrvatska, Ogranak Đurđevac : Zagreb : Atelier 
Zlatni rez,  2012. – 160 str. : ilustr. ; 24 cm. 
ILIĆ, Latica
Pupoljci. – Kalinovac : Udruga građana STIH, 2012. – 
92 str. ; 19 cm. – (Biblioteka STIH ; 02) 
JANČI, Katarina
Vidla sam na svoje joči : zbirka pjesama. – Molve : OŠ 
Molve, 2011. – 96 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Osnovne škole Molve ; knj. 1)
JELUŠIĆ, Božica
Arielirika : [posvećene pjesme]. – Koprivnica : Božica 
Jelušić ; Baltazar, 2011. – 186 str. : ilustr. ; 20 cm. – 
Stihovi.
JELUŠIĆ, Božica
Slikopisanka mala. -  Zagreb : Hrvatski muzej naivne 
umjetnosti, 2011. – 58. str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. 
– Slikovnica.
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KENĐELIĆ, Slavko 
Sol na manu : epigrami / [karikature Slavko Kenđelić] 
– Đurđevac : Slavko Kenđelić ; Grafokom, 2012. – 138 
str. : ilustr. ; 17 cm.
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Mihovil Pavlek Miškina do 1935 godine. – Koprivnica 
: Muzej grada Koprivnice, 2011. -253 str. : ilustr. ; 23 
cm. – (Sabrana djela Mihovila Pavleka Miškine ; knj. 1)
KOPRIVNIČKO-križevački kraj : vodič s 54 poklona. – 
[Koprivnica] : Trgovački obrt IDDL – book, 2012. 
LUKANEC, Vjekoslav Luki
Lukanec, Marko
Lukalice. – Koprivnica : Vjekoslav Lukanec ; 
Bogadigrafika,  2011. – 107 str. : ilustr., 23 cm.- Stihovi. 
LULIĆ, Iva
Vile i vilenjaci : Galerija Koprivnica, 12.4.-10.5., 2012. 
/ [predgovor Draženka Jalšić Ernečić]. – Koprivnica 
: Muzej grada Koprivnice, 2012. – [4] str. , ilustr. u 
bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
MANDIĆ, Kristina
Dan kao godina: - Đelekovec : Vendi – Udruga za 
očuvanje prirodne i kulturne baštine, kulturu i 
umjetnost te promidžbu seoskog turizma, 2011. – 
46 str. : ilustr. : 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća: knj. 5). 
- Stihovi. 
MAPA zaštićenih prirodnih vrijednosti na području 
Koprivničko-križevačke županije : dječje stvaralaštvo 
/ priredila Gordana Gazdić – Buhanec. – Koprivnica : 
OŠ Antun Nemčić Gostovinski : Baltazar, 2011. – 84 
str. : ilustr. u bojama ; 18 cm.  
MARESIĆ, Jela
Opis i rječnik đurđevačkoga govora / (autori) Jela 
Maresić, Vladimir Miholek. – Đurđevac : Gradska 
knjižnica, 2011. – 889 str. ; 25 cm.
MERIĆ, Josip
Koprivničke pričice iz brijačnice : moja sjećanja. – 
Koprivnica : Josip Merić : Bogadigrafika, 2012. – 118 
str. : ilustr. ; 20 cm. 
MEDVARIĆ-Bračko, Ružica
Život i običaji u župi Koprivnički Ivanec. – Koprivnica 
: Ružica Medvarić-Bračko : Baltazar, 2011. – 175 str. 
: ilustr. ; 24 cm. 
MEĐUNARODNI folklorni festival : 6
Iz bakine škrinje : Koprivnica, 18. – 22. srpnja 2012. 
/ organizatori : TZ Koprivničko–križevačke županije, 
KUD „Koprivnica“, KUD „Grgur Karlovčan“ Kalinovac. 
– Koprivnica : TZ Koprivničko-križevačke županije, 
2012. – [16] str. ; ilustr. u bojama ; 20 cm.
MEĐUNARODNI znanstveni skup
Ekohistorija rijeke Drave : zbornik sa Međunarodnog 
znanstvenog skupa. – Koprivnica : Povijesno društvo 
Koprivnica ; Zagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku 
povijest ; Međunarodni istraživački projekt „Triplex 
Confinium“ Zavoda za hrvatsku povijest FF U Zagrebu 
; Samobor : Izdavačka kuća Meridijani. – 101 str. : ilustr. 
; 29 cm. – [Znanstveni skup „Ekohistorija podravskog 
višegraničja“, održan u Koprivnici 13. do 15. studenog 
2003.]
MESARIĆ, Marija
Bačvarski obrti u Koprivnici : Muzej grada Koprivnice, 
01. rujna – 30. listopada 2011. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2011. – 31 str. : ilustr. ; 27 cm . – 
Katalog izložbe.
MIHOLEK, Vladimir. Vidi Maresić Jela!
NOĆ Muzeja : Muzej grada Koprivnice, Galerija 
Koprivnica, Galerija Hlebine, 27. siječnja 2012. : 18 
– 01 sati. / [tekst  Marijan Špoljar] . – Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2012. [4] str. : ilustr.; 28 cm. 
– Program događanja.
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NOVO lice Koprivnice = Bold new face of Koprivnica : 
[zelenu, energetski efikasnu/neovisnu, prosperitetnu 
Koprivnicu nove kulture življenja]. – Koprivnica : Grad 
Koprivnica, 2011. – 42 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
PAVKOVIĆ, Mladen
Svakim nas je danom sve manje : ili kako su se i zašto 
ubijali hrvatski branitelji. – Koprivnica : UBIDUR 
Podravka, 2012. – 174 str. ; 20 cm. – (Dokumenti i 
svjedočanstva)
PERCAČ, Barbara
Retrospektivna izložba : 40 godina predanosti 
umjetnosti : Društveni dom Molve (galerija), 14. rujna 
– 30, rujna 2012. / [predgovor kataloga helena Kušenić]. 
– Molve : Općina Molve, 2012. – [6] str. : ilustr. u bojama 
; 21 cm. – Katalog izložbe.
PERNJAK, Darko 
Ščukešina. – Koprivnica : Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko–prigorski ogranak, 2011. – 
82 str. ; 20 cm. – [Biblioteka Rukopis : knj. 3]. – Proza.
PETRIĆ, Danijela
Igrajmo se ! Čitaj mi! Priče, igre pjesmice za bebe i 
malu djecu : preporuke roditeljima za poticanje rane 
pismenosti / [ostale autorice] Gordana Bonta, Marija 
Sesvečan. – Koprivnica : Knjižnica i čitaonica „Fran 
Galović“, 2012. – 56 str. : ilustr. ; 21 cm.
PETRIĆ, Hrvoje
Pogranična društva i okoliš : Varaždinski generalat 
i Križevačka županija u 17. stoljeću. – Samobor : 
Meridijani ; Zagreb : Društvo za Hrvatsku ekonomsku 
povijest i ekohistoriju, 2012. – 436 str. : ilustr. ; 28 cm. 
–(Bibliotheca Historia Croatica : knj. 60)
PETRIĆ, Nevenka
Drnjanske đurđice : portret Udruge žena „Hrvatsko 
srce“ iz Drnja. – Drnje : Udruga žena „Hrvatsko srce“ 
; Koprivnica : Bogadigrafika , 2012. – 96 str. : ilustr. u 
bojama ; 23 cm.
PODRAVEC, Dražen
Povjesnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Šemovci : 1926. – 2011. – Virje : Općina Virje : Mjesni 
odbor Šemovci, 2011. – 104 str. : ilustr. ; 24 cm. 
PODRAVSKI motivi ; 18
Sajamski vodič naive 29.06.-01.07. 2012. / 
[organizatori  Turistička zajednica Koprivnica, 
Muzej grada Koprivnice]. – Koprivnica : Muzej grada 
Koprivnice, 2012. – 20 str. ; 23 cm. 
PUKLAVEC, Ljerka
Ruka piše, srce govori. – Koprivnica : vlast. nakl., 2012. 
– 79 str. ; ilustr. ; 21 cm. – Stihovi.
PULJKO, Suzana
Kao u raju. – Koprivnica : Bogadigrafika : Suzana 
Puljko, 2011. – 120 str. : ilustr. ; 21 cm. – Stihovi.
ROCE, Boris
Boris Roce ; Galerija Koprivnica, 14.-30.09.2012. 
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/ [predgovor kataloga Draženka Jalšić Ernečić]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2012. – [4] str. : 
ilustr. ; 27 cm. - Katalog izložbe.
SALAJPAL, Tereza
Trenutci u vječnome sada. – Koprivnica : Matica 
hrvatska, Ogranak Koprivnica, 2012. – 127 str. : ilustr. 
; 21 cm. – (Mala biblioteka : knj. 12). – Stihovi. 
SELEŠ, Zdravko
Snovi i sjene : senje i tenje : songoj i ombroj. – Đurđevac 
: Grafokom : Matica hrvatska, Ogranak : Podravsko-
prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, 
2012. – 127 str. : ilustr. ; 21 cm. – Izbor iz djela Zdravka 
Seleša. 
SESVEČAN, Marija. Vidi Petrić Danijela!
SOMEK, Petra
Tradicijsko graditeljstvo u Podravini : pregled s 
karakterističnim primjerima. – Samobor : Meridijani, 
2011. – 197 str. : ilustr. u bojama, ;  22 cm. – (Biblioteka 
Posebna izdanja : knj. 10)
ŠADEK, Vladimir
Ustaše i Janka-puszta : prilozi o djelovanju logora 
Janka-puszta i razvoju ustaško-domobranskog 
pokreta u Podravini za vrijeme monarhističke 
Jugoslavije.  – Molve : Društvo za povjesnicu i starine, 
2012. – 189 str. . ilustr. ; 23 cm. – (Bibliotheca Scientiae 
Molvensis ; knj. 3)
TREŠČEC, Martina
Koprivko i crni vitez. – Koprivnica : Koprivkov 
svijet, 2012. – [12] str. ; ilustr. ; 21 cm. – Slikovnica. – 
Ilustrator Branimir Dolenec.
TURKOVIĆ, Josip
Josip Turković – Prošlo vrijeme. Povodom 30. 
godišnjice smrti ; Galerija Stari grad Đurđevac, 20.04.-
11.05.2012. / [urednica kataloga Evelina Turković]. – 
Bjelovar : Centar za kulturu Đurđevac, 2012. – [9] str. 
: ilustr. ; 23 cm. - Katalog izložbe.
UDRUGA hlebinskih slikara i kipara naive : godišnja 
izložba uz Dan Općine Hlebine : Galerija Hlebine, 
13.-30.09. 2012. / [predgovor kataloga Helena 
Kušenić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2012. – Zastupljeni autori: Bošnjak Kolarek, Radmila 
; Ciglar, Dragutin : Dangubić, Zvonimir ; Dolenec, 
Vladimir ; Generalić, Josip ; Generalić, Milan ; Grabar, 
Tomislav ; Gregurić, Milan ;  Grgec, Radovan ; Horvat 
Hlebinski, Milan ; Jaković, Đuro ; Kolarek, Zlatko ; 
Kolarek, Željko ; Kuharović, Dražen ; Matina, Branko 
; Poljak, Franjo ; Pongrac, Stjepan ; Štrfiček, Zlatko ; 
tetec, Dražen ; Toth, Denis ; Tropšek, Ljerka, Viker, 
Vjekoslav. - Katalog izložbe.
VEČENAJ Leportinov, Nikola
Retrospektiva : Galerija Koprivnica, 29.6.-22.7. 2012 
/ [predgovor kataloga Draženka Jalšić Ernečić]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2012. –[4] str. 
: ilustr. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe. 
VIRAG, Maša
Ringišpil života. – Kalinovac : Udruga građana STIH, 
2012. – 84 str. ; 19 cm. – (Biblioteka STIH ; 03)
Periodika
BILO : časopis HPD-a „Bilo“ / glavna i odgovorna 
urednica Antonija Genc. – God. 3, br. 3(2012). – 
Koprivnica : Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“, 
2012.
DOMKO : list Doma za starije i nemoćne osobe 
Koprivnica / urednica Verica Šarlija, glavna i 
odgovoran urednica Vesna Križan. – Br.2(listopad 
2011). – Koprivnica : Dom za starije i nemoćne osobe 
Koprivnica, 2011.    . 
EKONOMSKA i ekohistorija : časopis za gospodarsku 
povijest i povijest okoliša / urednici Hrvoje Petrić, 
Drago Rosandić. - God.7,br.7(2011.). - Zagreb : 
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Samobor: Društvo za hrvatsku i ekonomsku povijest 
i ekohistoriju ; Meridijani, 2011. FRANZINE : školski 
list učenika Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica 
/ glavna urednica Mirna Vengert, - Br.11(2012). – 
Koprivnica : Gimnazija „Fran Galović“, 2012.   .
GLAS Podravine : županijski tjednik / glavni urednik 
Ivica Barać. – God.62, br. 36(28. rujan 2012). - 
Koprivnica : Glas Podravine“ d.o.o., 2012.
GLASILO Belupo / glavna i odgovorna urednica 
Snježana Foschio–Bartol. – Br. 155(2012). – 
Koprivnica : Belupo d.d., 200? -   .
KOPRIVNIČKI književni godišnjak 2011. – Koprivnica 
: Ogranak matice hrvatske, 2011. 
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten 
Grada Koprivnice /  glavna urednica martina Golčić. 
– Br.8(studeni 2011). – Koprivnica : Grad Koprivnica, 
2011.
LIST Općine Koprivnički Bregi / glavni urednik 
Mario Hudić. – God.4, br.9(2)(2012). – Bregi : Općina 
Koprivnički Bregi, 2012.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i 
aktualnosti / urednik Leonard Markač. – God. 17, 
br.79(2011). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene 
Djevice Marije, 2011.
MALI Virovec : list učenika i učitelja Osnovne škole 
profesora Franje Viktora Šignjara, Virje / odgovorna 
urednica i lektorica Lana Dedi. – Br.52(2012). – Virje 
: osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, 2012. 
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja 
Zavoda za javno zdravstvo županija: Bjelovarsko – 
bilogorske, Koprivničko – križevačke i Varaždinske / 
urednica Vlatka Janeš Poje. – God. 22, br.28(2012). – 
Koprivnica: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – 
križevačke županije, 2012.
NOVIGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. 
– Br.42(srpanj 2012). – Novigrad Podravski : Općina 
Novigrad Podravski, 2012.
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna 
istraživanja / urednici Dragutin Feletar, Hrvoje 
Petrić. – God.11, br.21(2012.). – Samobor : Koprivnica 
: Meridijani : Povijesno društvo Koprivnica, 2012.   . 
PODRAVKA : list dioničkog društva „Podravka“ 
Koprivnica./ urednica Dijana Jendrašinkin. – God. 51, 
br.1990(srpanj 2012). – Koprivnica : Podravka, 2012. 
PODRAVSKI list : list na strani običnih ljudi / glavni 
urednik Robert Mihaljević. – God.12, br. 534(rujan 
2012). – Koprivnica : Planmediad.o.o, 2012.
PODRAVSKI zbornik / urednik Dražen Ernečić – 
37(2011). – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2011.
POGLED : informativni list medicinskih sestara 
i tehničara Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 
Koprivnica / urednici Vesna Sertić, Zlatko Friščić. – 
Br. 6(lipanj2011). – Koprivnica : Opća bolnica „DR. 
Tomislav Bardek“, 2011. 
REGIONAL : obiteljski magazin / urednik Davor 
Kapusta. – God.8, br.72(listopad 2011). – Koprivnica 
: Centar mladih Koprivnica, 2011. 
SCIENTIA Podravina : glasilo povijesnog društva 
Koprivnica / urednik Mirko Lukavski. – God.23, br. 
25(2011). – Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 
2011.    .
STEPINČEVA crkva : pastoralni list župe Bl. Alojzija 
Stepinca, Koprivnica. / urednik Krunoslav Pačalat. – 
God.5, br.69(2012). – Koprivnica : Župa Bl. Alojzija 
Stepinca, 2012.
VATROGASNI glasnik : glasilo Vatrogasne zajednice 
Koprivničko – križevačke županije / glavni urednik 
Dragutin Rendić. – God.4, br.13(2012). – Koprivnica 
: Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke 
županije, 2012.
VEDRIJI dani : glasilo Udruge invalida Koprivničko-
križevačke županije / urednik Slavko Kuzmić. – God.9, 
br. 9(studeni 2010). – Koprivnica : Udruga invalida 
koprivničko-križevačke županije, 2010.
ŽUPANIJSKI list : glasnik Koprivničko- križevačke 
županije / glavni urednik Vladimir Šadek. – God.3, br. 
4(ožujak 2012). – Koprivnica : Koprivničko križevačka 
županija, 2012. 
